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 Прикладна інженерія: 
 
- аналіз вимог. 
- конфігурація продукту та індивідуальне проектування 
відповідно до нових вимог (не включених до ресурсу) 
- інтеграція, тестування та індивідуальне проектування 
Інженерія предметної області життєздатних ПС 
Забезпечення життєздатності сімейства систем. 
 
Розробка моделей та засобів пристосування (адаптації) інженерії 
ПрО до цілей та вимог породжуючого програмування: 
- розробка засобів забезпечення автоматичної зборки компонентів та 
додатків 
- забезпечення потрібного рівня деталізації предметно-орієнтованих мов 
специфікації та конфігурування 
- спеціалізація методів інженерії ПрО 
 
Розробка моделей та засобів забезпечення життєздатності 
програмних систем - базові принципи, технології, реалізації: 
- розробка моделей життєздатності на основі інваріантів життєздатних 
систем (інваріанти моделі життєздатних систем Біра, Міллера тощо) 
- розробка моделей життєздатності на основі оптимізації моделі якості із 
використанням шаблонів проектування 
- розробка моделей життєздатності на основі застосування критеріїв 
життєздатності для існуючих технологій розробки здатних до адаптації 
та адаптивних систем 
 
Розробка технологій реалізації породжую чого програмування 
Аналіз ПрО сімейства життєздатних ПС: 
 
- визначення предметної області та аналіз (оцінка) 
можливості реалізації 
- моделювання характеристик (конкретних, 
аспектних, абстрактних, інваріантних) та понять 
- визначення моделей життєздатності та 
відповідних критеріїв життєздатності 
Проектування породжуючої доменної моделі 
сімейства життєздатних ПС: 
 
- проектування еталонної архітектури та виявлення 
компонентів реалізації на основі моделі життєздатності 
- розробка (запровадження) моделі прийняття рішень 
(decision model) 
- визначення предметно-орієнтованих нотацій (для 
“заказу” системи) 
- встановлення знань про конфігурації 
Реалізація породжуючої 
доменної моделі сімейства 
життєздатних ПС: 
 
- реалізація компонентів реалізації 
- реалізація предметно-
орієнтованих нотацій 
- реалізація знань про предметну 
область за допомогою генераторів 
Лінійка продуктів: 
 
-  область дії 
- базові засоби 
-  виробничий план 
Породжуючи доменна модель 
сімейства життєздатних ПС: 
 
- засоби специфікації членів сімейства 
- компоненти реалізації 
- знання про конфігурації 





- моделі аналізу і проектування 
- моделі життєздатності для ПС 
- компоненти 
- архітектури життєздатних ПС 
- зразки 
- каркаси 
- предметно-орієнтовані мови 
- генератори 
- плани виробництва 
Технологічна база породжуючого 
програмування 
 
Технології реалізації компонентів 
реалізації: 
- родове програмування 
- компонентно-орієнтовані методики 
програмування на С++ за допомогою 
шаблонів 
- аспектно-орієнтоване програмування 
 
Технології реалізації предметно-
орієнтованих нотацій та 
генераторів:: 
- генератори 
- статичне метапрограмування на С++ 
- основана на активних бібліотеках 
ментальна система програмування (для 
створення розширюваного середовища 
програмування) 
Знання про предметну область: 
 
- проблема 
- системи, сімейства систем, продукти 
- існуючі рішення 
- передумови та досвід 
 
Вимоги   
користувача 
Рисунок. Розробка життєздатних програмних систем на основі інженерії ПрО в рамках технології породжуючого програмування 
